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\'OL XX\'ll \\'O IH'ESTE R, :\1.\SS Tl' I~S l),\ \' . OC"I'OBER 211. 1935 NO. 6 
LET'S GO TO THE RENSSELAER GAME! 
S. MILES BOUTON GIVES THE FIRST CALENDAR 
TUES., OCT. 29-OF A SERIES OF FULLER SERIES I 
Lectures On the Striking Changes In Politics and living Condi-
tions Of Germany Under Nazis 
9 :GO A. M.- Chapel Service• 
Rev. Kapriel Bedrosian 
7 :30 P . M.-Camera Club. M. E. 
Library 
WED., OCT. S0--
LARGE PART OF ADDRESS CON· SENIORS ELECT 
CERNS litTLER 
9 :GO A. M.- Chapel Service• 
Rev. Kapriel Bedroaia.n 
' :30 P . M.- Band Rehearaal 
.\n I.'Xl'l'lll·n• anti ~:ruphic- dc"r' ,."''lll DONALD EDMUNDS 
t~r .~h~· lll ri~ll.'ll ~-~an.::~ in politit·~ nn•l AS CLASS PRES. 
ltnn): n•ncltttnns 111 (,l•nnnn\ 'uut· l~t 
furc tht· "ar "as th~ ha '' ul tht• hr'l 
7 :30 P . M.-Orchestra Rehea.r-
a Ill 
THURS., OCT. 3~ 
of the Fulltr lenur~ ~em~. ~1\'l n , ,,. Brand. Hendrickson and Svenson 9 :GO A.. M.-Chapel Service• Rev. R . C. Preston 
s. W b Hnuton. ,·etHan new~papcr Are Also Victorious In Semi-
, ... rrcspnndcut . at tht• .\lumni c, m· Annual Political Conte t 
' :30 P . M.-Glee Club Rehear-
sill in B-19 
nasium ta~t Tu~~l:n 
:\fter n pkturc of th <· '-llU:ttinn 111 
Gcnnan'' durmg the \\' urld War, :\I r 
Bouton pmntcd ou t tlw ditT,•rcnt mis· 
LakeS llllll(l' h\' the l;U\'l'nltllCiliS n f (; l'f· 
many whit'h led tn II itkr's ri,t• tn 
power I I <· ~ta ter! that "Repuhltn'ln 
.:o,·crnmelll lll'VCr '"'" and ncn r "all 
be sui ted ttl G~:nnnn mcntalitl'" 
A ):ntt<l part or his ta lk conn•rtll'd 
11 itler and hi;; nim• !It• wa' harp 
in his "tlrl'n"m conn·min)! I htkr'~ 
methnds, ;ums and pc.:r•nm1l appt .n 
nnt'l.', hut ht• ~aid thl'rt• wns nn tluuht 
nhout ll itkr's :1hili t y ns u prupa.:nn· 
dis~ and hi:< nhlent•s.; in vutttn~: 1111 n 
~how whith would kc.:q• the nmntr\' I~<· 
hind him ~lr Duutun al•u re\'ll'\\t'tl 
ll itlt>r'~ rt 'l.' to powL•r with its hruHtlity 
and hlundKhetl. 
~l r lluuton wu~ lir~t ~-enl In C:t•r-
many m lUl l , "hen t hat t'oumn· "a' 
renlh· en)"' tng tt' · c~ulth n ,\ gc," "' n 
C'Orr~srmnclen t for th1• flnltimnn.· "Sun " 
lie wn!: in \'iennn wh 1•1t thl ulum ntum 
was i~suctl to St:rhia anrl ttt llt'rltn 
when war wns dcdnrcrl nn Frnnu· lh· 
hns ~im·e spent mul h nf hi" llmt in 
Gennanv n~ a neW!\Jlapcnnnn 
MEMBERS OF THE BAND 
The h;~aul, let! h\• ti s ne" • rMJII'' 
leade r, Dorthm Le Rov Thnmpson , u•h· 
eretl in the first ho m l.' lonthnll ):nmc 
with a seric• of ~ tirring marche< Thl.' 
hand wtll p lov at all h ttmt football and 
hn,ketltnll .:am1:s nne! nt a~<emhlic•• 
The hnntl m~:ml11•r.; art• dnun~ Jp·· 
ing 1\rumlole. ,\nd ovt• r. Rct ht:rt I. 
Evan~. l lartford : trumpe t~ Robert B 
Ahbe, S()ttth W m•lham f'onn Ounnl<l 
B Clark, E:~ stfnrtl. I 'unn , luhn \\' 
II ughe~. Springfielcl, \ ' t ., James P I r· 
vine, \\'orre~ter, Walte r r:. J( napp. 
Wor,cs te r , l.ennarrl B Lnnclnll, Fitc·h 
hurg. Alht rl A '>im·. Rln<~mfitltl '\ 
.I ., Preclc rit• ~ Wh1 tl.' Pnwturkl 1 R 
r , ll ttrll!tl g \\' hfte. \\'orrester, ~nXO· 
phunl'~· Sidney D Alpe rt, C' hic·npce 
Fall~. W tllinm E llrn wn '1/on\ith 
C'onn. Clt·orge \\' llu It\· .lr "-nrl h 
Andm·tr, l\lo•e., S ("ohon, \\'or. e tt·r : 
c-larine ts Lawrcnt•t• 1\ Jlarl>u. Bmt 
llehom, \.'t. Earl II C'rnht rce. \\'urt'e/\ 
H. r, FrNI 11 lhnnn, llnlhna lll'ight . 
(" 1nal Zone, Allen R De•chert·. '\e\\ 
R"' hl'!lc, '-.: Y ., :\ln rton R I ine. 
\\'orC'cs tc·r Ravmond IT T n lmnn 
Wnrcl.'~ll.'r. tromhunc!l George r 
Grnham, Jr., \Yat<·rtown Alhcr t fl 
\Y <t \!ill ville, X J,: alto Rohtrt ~I 
Rit \\"nrn--ter flute:. Rohc. rt n 
KiNter, W olla..<:ton, R irhnrrl II Dl'xter. 
Springflelfl : bass : Alle n 11 CJridlev, 
Jr., P!.'lham. N Y ., llarry F M<" Rell 
Jr, Pitl~lield, Erne• t L !')·ke~. 
\Yor<'ester 
Tht• '' 111ur • In'" hdd 11 ''Ill I 
:tnnua l l'i<'l linns Thursrltl\', Cktult;•r I 
2<1 Tht t·naulidul!·~ wc•n• u umlnn tl'd II\' 
n ('nmmittn madt· up nf nn.- mnn from 
<':tl'h th\'1,11•11 Thl.' ltst of tlllt11ttlt·t• 
wa' pnntt·cl 111 ln't wtek\ '11!1 II 
:\E\\"l' .tntl i' ns fcallcm ~- Prt•siclt•n t 
Donald Rrlmunds l'nrleton llo rcl<•n 
lnrnc• l'lwlp<. St•t r1 tnrv john llrnnol 
(il'ur.:;· llunt lev, ,\ll;~n ~htp:Htl,t•n 
Trc.>a<un r c. ... ur.:<' I hn"t' J( ,, noltl 
ll c·ntlrll'k un, llnmiltun (~urnhnm 
lli ~ t11rinn Rrn~ l l'aul Lt•wa<, l o~t· ph 
E tn<tun h.nppcmlnrf, t'lintron l.t·n·h 
'\unnnn Snnsnn 
Tht t•lt •· linn~ ~ht>lwol 1.'\'l<il.'lll'l' of lht 
t"unl polt\11'' \VIwn the finn! l'omnl 
1\!l'l l!l!.. t•n, the fn llmviug tn<' n wt•rt• 'it· 
tunuts. II\ a snft• mnr.:in; l'res iclt>nl 
Ounahl E<lmunols. SeC're tarv, lc'hn 
nranrl Trcn~urt.>r ll:trolrl lknclnd, 
•on, nnd lli,torian , ~~~m,nn ~\'l'"""' 
Tht• \'Ill.' pn•s1tl<•nt wtll he dt•o ll'll tht s 
wt·1•J.. ht•lwc~:n l'nrktnn Rnrrkn ani! 
FRI., NOV. 1-
9 :GO A. M.- Cbapel Services 
Rev. T. S. Roy 
SAT., NOV. 2-
2 :00 P . M.-Pootball Game 
W. P . I. va. R. I . State at 
Alumni J'leld 
2 :00 P . M.-Soccer Game 
W. P . I . va. Tufts at A.lumnJ 
l'ield 
2 :30 P . M.-Crosa-Country 
R. I. State at AlumnJ J'leld 
8 :30 P . M.- Dorm Dance 
MON., NOV. 4--
9 :GO A.. M.-Cbapel Services 
Prof. Z. W . Coombs 




SEASON AT TECH 
lamt· Ph<'lp~ --
Dnna hl 1-:rlmunrt.. tht· nn,itlt•nt i' Series Of Dorm Otnces Begins 
a mcml~t•r HI Sit..Tfl111 Xi . Tau H<'ln Pi At Sanford Riley Hall 
l l•uutror\' Rnt•it• t it·~. llnvto n inns o nd 
Lamhtl,t t'hi .\lphn Prnternill' llc 
al<n hn' hr~n IH tin in numl.'rnu~ d a" 
adi\'i t its 
llaruhl llentlrkk!lllll , the tn n<;un•r 
i~ a mt•mh1•r of Skull, Tau Hetn Pt 
llnnmnn· SuC'ieltt" t·u raptain nf I ott< 
kcth;~ll .lilt! member nf Thein r h1 l~rn 
sc·rnll , .. 
PROF. CARL MEYER 
ANNOUNCES SIGMA Xf 
Ten Seniors Elecred As Associate 
MPmbers Of Honorary Society 
1111' <~•l'ial 't'll•otn uu tht ll11l wo• 
n Ou aallv copeawll "nturdar 1'\·t·ntnl: h\' 
1 ht nnnunl ·• RHJll' P ull" Danrt', ht•ld 
111 !'nnfnrcl Rilcv ll nll t\ n 111111Suall v 
J111C' t•rfi Wfl o r ~1\ttla IllS anr( liwir J:IUt'< tS 
... , nw<l to enjnv amnwn•t•ly 1 he J:(•niul 
atmu· 11h< rt ur a I >urmitorv l>am·e. nnd 
th <· lint· mus1c o f 1111r u wn llO\•ntontOns. 
who, inl'illcntnllv, .a ppean•tl puhlil I,. 
tor tlw flrsl ti111c• th iq yenr 
l'ntrnn' :tnt! pntmnt'&<;e~ whu urn· 
nnu h• C'!ltl'<entctl tu he pn·••·nl 111 
dutlNI Pre•idt nt .tml ~fr" fl:ttrl(• Dr 
;~nd ~f rM. Leland 1,. Atwood, l'lifTortl P 
l.n ~n. c:Jcl' l ' luh l)i rc<'lor. nntl :'II r' 
flrtc•n , nn1l Mr nntl :\1". l.nwn•ncc :\1 
Tht" fall plerls:m.: nl gigml'l X• 11.1 P riu· 
tionol hnnnrnrv t·nguwe ring rt earth ~l r P1t7 glrnld wn~ in chorgt of tht 
~nl'it l \', luuk plal'c• r~t the "t udt•tH n' nfT:ur nhly ll ''l'llc•tl hy o l'lllnmitlel.' 
~<'m hl ~· ln<L Tue•rlny with Prof t' arl 1•0 111111N•tl 111 Arthur Tripp, A llnmil 
P :'lh-nr or tht.' lo<"al c hnpu·r. in tn n c;umham Grnrs:e E~ te Th~>mns 
c hnrgt .\rthur I !'taple~t, a mc:mloer Rnnnar Enrl \ 'ic·k('r\', CeQrl(c !'hl.'rwin. 
nf the fai'Hitv ,,r lhl.' l n<titult wa• .Juhn SutlifTl! l'runk Rnphnc.•l anrl 
elt:t \t'cl to "'nior nll'ml~~hip, nnd t he Ruhc>rt Lnn)!C'r, nil n r whom ch·•c•rvr· nn 
fnllrm ins: unders:mduate~ wl.'re pll·cl~ccl lilllt t•rr!lil f11r tlw ent ire • ut'l't:•• nf 
to u ol'ialt rn!'ml~t·r,hip C i\'il ~n the allnir 
.:int(•rtng Depnrtn1cru GtorRt g 
Uro<~k• nml Rit'harrl W Ktenan of tht· •lnnn1tctn· nt whi<"h timt• the new 
\\'nr<·t• t<·r, ~ rrc·hnnu·ol EnginccrtnJo: pkrl.:('s "ill he fumwlly initiot<.:rl 
lnhu R Hrnnrl . W ttr rt·'lt!!r , Donnltl l , 
Rrlmunrl~ Lvmlon' ilk \ ' t , nnrl !' K 
l.colwm of :\nrthampton P.lrc tric·al 
l~nKIIIl'< rin.1:. Earl 'I c urti~ ;\cw Bed 
Cnnl. Ht llJDmin fJ :;mtth. Rluomfielrl 
:-..•. J : rhemiC'nl gn11ineerln~:. Tame~ 
.\ lAine, Loring r.N!~ Jr .. and Yngve 
II . Norrl~trom. all o r \Vo rce,t«'r 
This week a hanquet will be held tn 
J'RESBMElf I I 
New• a&Jianmenb Monday at 
• :00 P. M. ln Boynton, B·19. 
Business Oompets Monday at 




SAT .. NOV. 
OPPORTUNITY FOR STUDENT BODY 
TO SEE TROY GAME DISCUSSED 
Idea Of Possible Trip To See Rensselaer Game On November 9 
Present~d For Your Approvtl 1nd Support 
FIRST OF FALL 
SERIES OF DORM 
DANCES NOV. 2 
BACK YOUR TEAM TO WIN ITS 
A NUAL FOOTBALL CLASSIC 
WITH RENSSELAER 
The idea i~ ~till an tts 1nf~~ncy, bul 
-- rn•m the remarks O\'Crhea rd a round the 
Saturday Evening To Mark the l'llll1pUS we m a y hll\'C a g uud d clcga· 
t itul ,, r T ech s lt llll•nt.s makin~t the trip 
Beginning Of Inexpensive uu t tO T ruv u n Novembe r 0 Two o r· 
Dances This Year .:nn11ations on the lli ll, name ly the 
-- ~lno;t( uc and t hl' Tet·h News, are 
'l h, ttr'l uf t ht· hell .,, ru 1 ,1 l>urm mnk ul)C plnn~>, nncl this is os far a s l hi•H•·~ will lw lw ld t hi~ Yl'nr cnl Hn lur- lh('y have gcme. By the way, P resi· 
denL l~nrle is lending his rrndy sup. 
cia\' ('\'t•nm.:, ~m ... mlwr 2 Crom ~ !10 Ill purl, 115 he nlwnys does, hy cnlltng 
nuclnt.:ht t'hnpt•run' !nr tht inatinl 11fT nil q uines and g ivin11 excu~d ab-
•l.uu~· \1ill ht• Mr nnfl ~l r~o P.ml Swnn ,;cn;•cs on t hnt day, Saturday, N o vem· 
.11111 \l r nntl Mr~ Allwrt SdlWII'J:t•r. lll.'r 0, if t hc~e plnns go throu~:h . 
'\t•w•·••mcrs nt Tt•c·h wtll ht• onter t'un tacts havt• heen made with bus 
1 l l't l tu lc.'nrn thnt theM- dnnc·l' nre c·umpnnies a nd with the Boston ancl Alban y Rtulroad to give us an idea of ht·l•l nrnrh cn•r \' ~nturrla' • nnmg 111 
thl• I omnwn~ Ru,lm n! 1h1 Dunnl lury 
wht•al thl•rc a ~; nu ot lwr ev1•nt t nkin ~: 
pl:ut• 1111 th(' ll ill wt t h whic·h n donee 
nus:ht 1 unflil.'t Tht·,· Jlrtl\·iclc an ex-
c·c llc:'lll snurt't' of t· nll.'rttunant·nt fur 
Tnh tll'ctplc nnrl llwir frirml,; n nd nn 
irlt•ul opportun it y fur ~tudcntl' to he· 
t'llllll' hcUcr nt'<Ju uin t t-fl T he dewlop· 
mt•nl of the sonol sa ri~> of t n11t•~:•· tar ... 
h u ultl nu t ht nt".:lcetcrl 
' i lw rlll' t hm fur t hest- UHI\'IUIIP i~ 
rurni~hl'd hv tlw 1't•t•h ttrC'tW~ lra, "Thl' 
Buvntonian~." \\host rl.'pu tntonn ftlt 
'lllll rt tlnnt'e mu•ic IS \Hil kn11wn hnth 
1111 nncl lilT thl.' C'!llllflU< 
Saturday evening thmtc~o a n· con 
lllH' tNI Ri econom il'nllv ~~ ~ po~sible In 
ron l~r tu ddru' t he expcn~s ol the 
onlw~trn. t hret· turle n t n~•i•t nnt~. hall 
nn rl in,trumen tnl rt>n tals. the ~mall 
t hnrgc of sixty l't'nts per c·oupl1• iK 
mode The mort• lnrgelv these nfTu irR 
on n t h:n!led tht· more nuu1er11n• the~ 
w11l ht thmughnut the \'C&r 
SOPHOMORES ELECT 
CLASS OFFICERS 
Germaine, Stafford, Mimmo, Burke 
and Gustafson Lead Class 
the l'osl of n ruuncl trip ti cket . The 
l't>sl of <:.ha rwring a fo rty-passenger 
bull to make thr t rip o ut and back ln 
one nav will mnke the ratca approxi· 
mulch $3.00 to S3 60, o r ove rnight, 
nhout twentv five t·enls m o re, pro vid· 
ins: that we C'nn 1111 the bus. The 
b us wo uld hn1•c to leave nt IICven A 
M or thereabout~ that m orning and 
a rriw ha ck in Wo rcester at about 
m iflnight mnkinJ: the e ntire trip in 
OM clay. 
On the o the r hnnrl the railroad gives 
u~ ra te~ of S.l 00 pl.'r man to Albany 
nnd re turn if WI.' hnve twenty·five men 
<1r m nre. We are going to look into 
the possibilitie11 o f getting a car all to 
o urselves and keeping it t here over· 
nig ht for the fe llow& to s leep in, but up 
tn thi, timl' we ran givl' no defini t.l' 
in fonnation . 
The expenses nt Troy will depend 
()n the individual to a great extent 
hu t there will, of necessity, be the cost 
of nrlmis.o:ion to the game. II 10, unleA 
wr C'An make s pecial arrangements. 
All you can ve ry well see, the plans 
fur thi~ trip are hardly s tarted and we 
C'o auw t ~~k for d efinite support as yet . 
H owever, we 11hnll do o ur beat to g et 
1t all wo rked out in the very near 
future and we a~k you to watch the 
h ullc tins nnd lis ten to any announce· 
mt•n t11 marle on the subject, and then 
tn let u! k nu w right away whe the r 
you want re&er\•ot ions. We absolutely 
muRt havl.' t hene reservations ahead 
uf t ime so tha t we can he sure or the 
l.n•l 11ri!la)· wnw thl' c:lenmn c.r a 
now ll-l't c1f offin-n; fnr the da1111 uf '3!1. 
r.ermninc wtlt ~t·rvc M C' lll!l.~ prc~idcn t 
for till' firs t hnlf of t hi' vcnr Other quuta ncC'e'l<IA ry f<1r thc~~e special ratu 
m·wh c·IC<'lNI o tltc·rr• wert P hil S ta f. 
furd \'il't vr< irlent. Rolx·rt ~immo, It " rea lly tou had thnt there iJI no 
hi horinn. Burkt, -t·t· r ... tan· nml Gus f)(llit il'inn whu would like to shnrc bJs 
ltlf•on , 'rnw~urt'r "J nt·ky" Gt•nnaine wenl th, hut even without him lhls trip 
1• the r1ut~tnntling athletl of the r.t•t•m~ hard ly too expen~lve consider-cia~ having rec eh·ecl lettel" 111 fout ing ih value. To the hen o r o ur 
hall. tmf'k nnd lonsehall l. a t yl.'ar hr knuwledge a t hmg or this k ind has 
rcc t•in!l thl.' ~kull trophy, t he mean awvt r before h cc:on flonc a t Tech , and 
her uf thll llreqhmnn Clnu whu had the expcricnrc will m ost 11urcly be one 
rlunt• the m ust fo r the Colh.·~:c· during thnl will be rt·m!'moorcrl and tnlkerl 
lhfl \'CIIr. hi~ rrutt•mit v i• s A R Phil nhoul for a l<m11 t ime to <'Om l' Thia 
~tafTorrl i" a mtmher of t he cQ('ccr trip will give you a chance to cee the 
nntl track u ·am onrl T u 0 Ira· game and R P I ., Troy a nd its sights, 
te tnit\' while Hoh Nimmo p lnycfl with l{uc~ell Sage College ancl nll your 
the t••nni~ lenm unci is 11 memher ol friend! ou t the re. Think it over and 
T X Gu5taf~on i~ a member of L . X talk it over and he reac ly to give us a 
A and Burke i• a member of 'Pri11rs . (Continuer! on Page 2, Col. 8) 
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CAMPUS CHATTER SOPHOl\fORES WIN II ROPE PULL BY 1-. ____ ___. 
LARGE MARGIN 
Freshman fcam Is Handicapped 
By inexperience and Light 
Weight 
l'hl ~uphomurl's '1!\ ere I\· truun~-ecl 
the Frl'hmln lost ~;Jiurrla\· ahermx>n 
111 tht• .111nual ra\'alr' das•i<, the rope 
pull Tlw l're~hmeu·, ardor w:h c-um-
pl<.'td\ t·uull•d an tho: l'<lld. murky 
WCI ten• ul lns tituH• Pond 
Tho ~Uirtin.: gun wa" tirerl shortly 
alter l 30 o't:lot•k nnd the din tlt!w 
for thirty "Cl'Clrtrls dunn)( the rltg~:in~; 
In prut•cs~. 1\t the end tJf thirty H!l'· 
1111cl' thl' M'C<tncl shut 1\'11' tired nncl the 
Uttunl stru~o:!{lt: wa< on. The; l'rt:shmen 
tuuk in a few (t'l'l .11 lht• he~-:inning 
and maintuinccl tlw !earl tor about 
Th ... nnl) wnutcr' ~aturd•• \\er,• the 
!'up humor"", their'" \\a tht hnlnlual 
\'il"t••n· '"·er the (,.,t 1.1chn~: I· n.-h. 
October 29, 1935 
THE WORCESTER IDEA 
l~d :\ott This ~~ thlO thml 1n a 
'enc' ' ' ' .lrltl'lf.''< rt'l:ning tu the past, 
llf'-'" '1\l purpto;;~:~ anrl prcs~m~~ JJrvhkm~ 
ul Tt•t h I orttrnr\' tu tht: •i~:nutur;:, .,11 
th<· prcviuu two they are all \1 rtlll.'n 
hv Huh rt S Pa rJ..s uf the da,, •I 03 
Paul !3 :\lurgan himself 1s rcsp,,n,iblt: 
fnr thi-; l'nrrt.'ction and tn :\lr Park!' w~ 
o\\t' an :lpolol(Y. 
The 1\1)\ elL\' or Lhc \\',)rl"c,.tnr ldt!ll 
to) nut ·U much rn tht: ide; a ll'Ctf a; 
111 makmg a tlascarded ttlea work 
Yuu remember Tt-habod \\' n~hltum's 
nri~;anal concliption o( this edu1·auonnl 
plan wn~ one by whic-h young me-
dwni<·~ l'ould ht: edut:ated durin.: their 
uppn•nl at·eship 
It rcuwincd fur this nlrl tn:;litutc to 
Mll't'(•ssfulh· tie up prat·tical ~hO il·prnc­
lil-c with tlworeticol l'los~ronm princ1. 
pit.' II 
J ohn H Chapman, '37 
rhi' \\ rit• r ha-. ht'unl '"Ill~ 'rlllll'lll 
ul hi' l'Uiltlnual "ndan~;' t•l the lir~t 
vt>ar da", hut who muro: de .ern:-. that 
.. ndmg" than the Frc,hrm•n > Thas i' 
tht: da~'. \\ hu ulh:r tu ... lllg r;;th.r ag-
nuhh· in all prt' iuu~ engagement~ wtth 
the upp~:r , Ia'"· went clll\\ n lU llnutlwr 
rldeat in thl! trat:k nwct <lllfi ... tall an 
other in the ropc·pull ~Oitunla\' The 
;.ix-man :;ophumor<' tt:am w;tlk.:tl aw;l\ 
from the Fro~h la-t 'l'uc~dny :and 
Thu~rlil\', .:ven wialnin~: thll C\'l'lll' in 
whkh the Frcl'hmcn CXJWl tcd a dl·un 
~weep. Their wnr~t defeat of thl' )t•ar 
came ut the rupc-twll: at tlw t·lo~~' ol 
the hnlf h<>ur uf IHilllll!:. 'trainilll; 0 nrl 
gruutinj.! they had tn~t th1rtv feet ul 
thc mpe anrl t'UIISCC'JUI!Iltlv urc nnw tin· 
puilll't behind Ill tht l'lllllJICtitiull f11r 
th~: (;o:ll'" lie ad It the dn,, of 1!1:1\1 
Carl S. Otto, '37 thn•c miuulc~ Thl•rc were intermit- thinks the\ nrc Kllillg tu l..t·~:p ':!'I from 
tant l'a tt-h ht•n dug and re~l period~ 
The fir~t heat! uf the iustitute wns 
Prufe~sur t 'harlcs 0 Thompson. Trarli-
tum ha' it that lhe be)\'~ 11f th11se l!rtr!y 
\'las'"'~ cndearin~lv cullecl him "l'hnr-
ht•" bchiud his hat:k. <>I t•nur!-< REPORTERS 
A. L. Delude, Jr., '38 B. II Wilson, ·as 
N. C. Coffin, '88 
TERMS 
getting thi: three rcnM1111n~; vumt' 
A R Deschere, '38 rlurin~: tho: ~:n ttro: tuntlst Th~; u•ual th<•'' ucecl ltH!\' will li terall\' han "t11 
water pail' ami lemon~ w..-r..- pr.-~cnt . 
Ill' hit the unit nn the head, at the 
\ l'f\ start, wh<·tl til hi~ inaugural ad. 
tlr~:,•. ht• sa•d 'IHUI."thmg like this: that 
i• tht~ i~ the ~,;ist uC it Subscriptions per year, 12 00 , '<iogle copaes, 10.10. ~lake all checks payable to 
Business ~tanager. Entered as second class matter, September 21, 1910, at the 
post office in Worcester, ~tass., under the Act of March 3, 1897. 
All subscriptions expire at the close or the college )'ear. 
get un the hall 
lH eao,o: tho: wit ol the •truggling a net TocsdQ\\'n." th~ ::una! J nntur Ita!> 
tll:r~pinng lUgl(ero;. R~:~ul wa~ u-.!d ilccn 'Cen dum!( ~•mw queer thing~ 
prufu-ch· Ill urd"r to> kt·~:p the ro1pe Ia tch· Uunn~: tlw 11,1 1 wt-o:k he wa• 
!rum s!ttJping se .. n clom ntu\\ n hu\'in~o: ,1 hah\'" ll'eth .\ ~hop \\ith Ju-.l apprt.>ntll'C~ in it l'tltt't rio tir;.t·class wurt.. ,\ shop 
who:rc anythutg hut fir~tl'la<;," work i~ 
dune as n<> pla~e Cor a ho1· In learn 
'\uhoth wall lmv a pr.>duct that is not 
hrstda-.s l'nlcss a produl't as good 
<'lliiU!(h tn 't'll it ha:- httle ment from 
The SoJlhunmro:' ton-.i•tcntly ~:a•netl in!{ ring nn•l luukin~o: m a lnrmwn 
THE HEFFERNAN PRESS 
Worcester, ~lass. 
rope dunn~: I h~ l'ntirc C<mte~t and sLore lthcrt art• suan~ u<hl wun~:• on 
homccl ihl.'ar superiors(\' 111111 e:-.pt.'rten<:e hcrel On top ut th,tl h1 lHIU!(ltt a JMlr 
II\' t•mt•rging \i<·turiun~ wath an arl\·nn- 11 f ornn~-:e silk putnma... with hlut• 
'11)-(c of .thout 3.} leet -;tripes un them 
The l•'rt•shnwn hnd ouh one prut·tit•e Th ... Ropi.'·Pnll Dann· w.1s !'ne of tlu: uur .,rlul'a tiunal , lamlpoint Let's make 
pericxl :tnfl were outwt.>il(ht•d hr the mo~t sm·•·c•sful dorm clam·c.; 1:\'t•r lwlcl, stuff thut will ~\:It so we 4·an t1·nrn 
CONTRIBUTORS TO THIS ISSUE 
A. R Deschere R ll \\' tl son 
N. (' C:oftin 
C. C Bonm 
.'\ L. Delude C. J. Lindegrin Sophumort•s The Frt>shmcn tniCI!(efl with a total or ont• hundred fortY thrnu~th th~: poml and emt!rgcrl t•cm- couples utll' a tdin~: In spilt' of ll••·ir 
~wncthi11g nut ul it. 
Pmtcs~or Thomi>S()n had studircl l'Cr· 
taan <•urli,•r experimen ts in thi" •nrne 
l'dut•aticmal line. I fc helieved they 
faiJI'cJ ht•t'flli~C the practical vart W3S 
plnl'i ltl( r1t 1\nrk, rather thnu r1111l work. 
nr that tht• int•ome Cmm the depart-
AN OPPORTUNITY 
In spi te or momentary rms~:i,•ingi!, nl heart we all love our school and want 
to do everything that we can tu help it . At ttmcs it is dilllcult lo find ways in 
which we, as individuals, may be able LO help: but here is a chance when.• 
parado:dcally you may do much by doing ,-en· little. 
A \'ery vital part of the ~tudent under~.:rndua te life in this sdlt.Kll a'- in "'" 
other is our yenrbool.., the PEDDLER, and this needs and deserves the help 
ol every student. All the work con nected with producing the PEDDLER is 
done by the s taff. "'hat the ~>tudents supply is moral and financial ~upport 
The 1936 PEDDLER plnns are well under way. It is to be n more modern, 
larger volu.me than onr or it., predece~.;ors, aod will be a book that will gather 
and keep fond and plca~nt memories of rour o;chool year It will be n book 
that you will he proud to own ~o Iunger will tt he merely a ::\cmnr Book unci 
catalogue or atudenb and Cncull~·. but it will be e~ntially your own College 
Yearbook 
I n o rder to plan and burlget expen~es ~o that the ~tuff may have some definite 
idea on which to base exiJCnditures. it is rmperative t hat they know how mnny 
copies must be made Thus, in a few davs, a member of the PEDDI. ER staff 
will speak to you, outhnin~o: the financial plan. Listen to whnt he bas to say 
and l>ign the sl ip thn t he gh·es you A new nnd l't:ry different PEDDLER is 
on its way You will surely want one. ~ut>port the PEDDLER. you cnn't 
go wrong. 
CRITICISM 
The dictiunnry'li cletinitiun ts "a ~evere pr unfa1·oroble jud~:ment" This, in 
lbe writer's opmion, shoulrl be supplemented to the effect that thi~ judgment 
should he pronounced by tho'e who are capahlc ol ).!1\'ing an unhia~cd npimuu 
and who are ~ullicie ntly well \'erl'Cd in the suhjcl't that I!' tu he l'ri tid:recl The 
subject of C'ritici~m mav have been coverer! a great mam· times by this paper 
in edttorials or orti<'lc~ hut the '-iluation io; ~o acute at T('t'h that it <houlcl he 
brought forcibly lO the mtnd!l of all the !lludent~ 
T he concrete e"'nmple b)' mean" or whtch Lhis topic \\ iU he t.'Xemtllified IS 
football on the llill Awuncl the ('ampus, alter each game that i!. ob1=en·ed lw 
any number or student.~. there i ~ talk ~tmilar to thi!l, " \\'hat a terrible game and 
what poor tackle~" " What terrible blocking and Doe plared absolutely rulten 
football lie gained &e\'(•nty rnrrl 'i fur the other team " Thi~ sorL of thing 
goes ngain!lt tho groin uC thl.' plovers when ther hear thelil." statements and thcv 
often wondtr why c;ome of the~ cri ti~ do not come out Cur football and show 
the plnrcr~ how tn plav football on the field rather than h,- rloing n great rl!!al 
of talking about it. 
There aru appmximatch· rurtr-five student~ out Cnr fuotball, and this •• ahmrt 
eight per crnt uf the totnl enrulhnl' tll This ~mall percentage is devoting about 
fHtl'cn hours n wt•t•k in nn nttt•n•pt to muke n det·ent \Von·estcr Tech football 
tcum These wuulrl he nthl<·te!l may not be star plnrers but the\' nt lt•nst hnv!,' 
enough t,t\llnption to l;O out for the ~port and attempt to pia v the gnme aR it 
sh ould lw played, Tceh wnn its flr~t game and the last three were defent11 and 
two of them hv lnrge s<•nre~ onrl whitewn~hcd nt that . Then this cri tici"ln 
begins anti all the tllnyerll nre taken over t he cual.s by the spectators ~iclelint' 
views nrc n<>t alwavtt correct ancl n great manr thing11 crop up that are not 
observed by anyone hut the pluycr'l. 'l'hu ~ a jurlgment i• pa~•ccl and it mav 
be cntireh• erroncou• 
These chaps nrc rlol11g lht'ir bec;t on the field and they ~hould be commended 
rather than rritici~o:cl Cor their nctinns The breaks are sometimes agnin~t them 
··irll-rnhlv dnmpi.'ucrl Tlw rope-tJull <hnwin~: in nthlctit·~ it Wl'lll" tlw l•'rc•sh 
w11~ judged lt y tlw !'o:na1r pr11~ident. rncu ttrt• nut walt-llowt•rs, n ~:nurllr pW· 
llomal!l Rrlanuntl ~. anti at!vi~~·rl lw a portion of tho~l· at tht· cln twe wt•rt• 
luniur nnnmillce of ll·n nwmhcr.; Frn.,h. indudint.: tht l'la~>~ pn•,art.•nt 
MOOSE HUNTING 
FILM SUBJECT 
Camera Club To Be Shown Movie 
At Next Meeting 
\1 r I ht•,lt•r llu-lwn~: ami l{olph Bar 
run \\Ill ht I ht· '-JlNI ker... ;It thl· Ill'\ l 
t ·.mwra l'luh mt'l'lllll( Tul'"'"', Orto 
il('r :/t), ,11 7 30. in Bu\nhm Hall ~lr 
Bu,hon~o:, olll' nf \\' or<"ester'~ ll'acling 
porlllllt phulu!(nll)ht•rs \\'a' the Jlht> 
tn~:mplwr lor lilt• IO;J.) ~:rn•luating 
dn~!i )lr llu~hun~: ami ~lr Bnrrun 
httl't' ht•l•al huntin~-: t'UIIlllani•m" nn 
mnn\' t•xpo:clition~ nnrl will ):h·e n talk 
1111<1 ~how n lwtH~'l'l mul'ic un " ~lcinsc 
1 1\lltlin~: in lhl• l'rown Lands nr :-lew 
II ru11swi1•1, with Clun nnd \ 'am.-rn " 
l'nlluwtn~: thc mm it·, i\lr Bu~h<H1g will 
gh'l' a d is1·ussiu11 on pnrtrn it 11ho 
tnj:raphv .\It tho~.: intcr~·~lctl in amn-
tt•ur pltullll(rrtphY nrc irll'ited 
.\t tlw Jn,t mel'iin~: <ll the duh. hdrl 
un Oltol>(•r II. \lr ~ll·nhur)( gan• an 
illustrall•cl talk uu •·ulm pholORntPh'· 
1ancl ,h,l\\ecl some l''l'cllcnl Kuda,·•llnr 
mm·al' him' .\t the clel'laun, offict'N 
lor th1· n•;~r wen• clc1 tt.'ll n' tnllnws 
prl·•idrnl, llarulcl s nurr. '36 <('<'• 
retan·-tn•a•utl·r, William E Brtmll, 
':!i and llll'llll~t·r-at-lar~t<' l'arl \ 
h1'\ t•r, '3!1 
TO RENSSALAER? 
It' on llnut'd from Page I, Cui .il 
tl,•tinilt• on~wt•r wh,•n w.: '"'\.. for it If 
Fit71' \l'(t• l:l'ltlllg hulll'r n' tlw l'H'Ilin~: 
wore on It 1 hl tlann· had la'<lt•d , 111 
o ther huur tht• drum< woulrl have 
st~:ametl and the t'l"mhnlll melted. 
nwnt wa~ t!alcn up hy an c'q>cnse that 
t•hill,•rl nil arrlur: ur that the equip 
mt'nt was resurrcl·ted from the JUnk 
pile One rcrll'cmin!:' part nf the luuth.1l1 
game w,1., tho: tine shm' in~: ut tht• louncl 
Thi' l'lt·ar thanker thuu~:ht it all out (~urtlun 'I hm1ll""ll •howell l'\ t·r~ IIIH' 
<11111 hl' lil..t· Dr Sweetter, ~et tt down quite a fl'l\ thin~:-. about th1• l(t'nlh• art 
.,f hamlltrtl: the hatun Tht .fuhnsun l'rum the stun ltl the pre•cnt day, 
ianuh wn~ auwclcd \\lth clato:s lur th•· tht \\'a-.hlmnt Shups han~ hc~n n•m· 
game <~llcl er11k1l \\ ith t"" for nnt mcru.ll Rt•~;ular JCIUme\·nwn nre 
Uur~: was ha1 111~: a hut· tttn1 , hasin)( •·mplm l'll Real stutT as marl~ and if 
un<: or t\\11 kid' all uvu th<· 11t·i<l \1 hilt· at I'""'''' llhJI<'diun i' u~<l and !'<>ld 
there w 4•rt• lurt \' or lilt v otht·r l~>ll11111-: "'tu<lt•n h wurk -<ide h\' sa de with skilled 
in unckr lht• stancl I"Unte\'lllcn and under the !:uitlttnl't' of 
In ano;I\H tu the l'•J~.·m puhli,lw1l t·umtwh•nt instrul'lnr~ l'o• t< nrc kept. 
ta't week a" to 1dtnt a hlwral arts .. tu Prnrltu•tinn is " 1urlied Ralnnt:e "heets 
dl•nt thinJ.., 11( au en~tint!cr, WI.' n•· art· analnerl nil a" a vart uC the 
n•i\,•d this 1,,. \\'nrn·n Kl.'atmg ·:m. a' mcd)(lltit·al ,·uun•e. 
to an e al).!itto:l.' rin~t ~tudcn t '~ imtlrt•~suln Tlw \run·csler llil>'a cntphm•ized 
u[ n lilwrnl art~ ,.-hul'w pral'lil'llhll from the s tart 
\\'ho thinkM nil l·'rcawh ··un·i·~ t'tllll<' Thi>~ clumwteristic- i1< likewise pu~~cd 
frnm Folit•l' llt!r)!Crt•, n lw tt.: an the courses in t'ivil En~;incer· 
,\ ml assnt'inles a trinlll(il• with n \'Hill· itt~; • in l'hcmi~try: in Ell't'lrit•al En· 
~i rwe;orins.t pl~x low utTnar' 
\\'hu ltolllli(<'S all Ius laic in sni t (? 1 l-:l•t•n Lhnu~:h th;; \\'ureestt.'r !den was 
rlrin\.. marb. tht· pwnl'cr in \'o>nllitlnnl education in 
.\mcrwa. the \\'urcester p,,lvtcc:-h nic is 
\\'h\· that das~·ntttin~:. ):i:t•s·-.muttin~: 11<11 n "tra!le st·hnol" 
•tutlt·nt ol l them! ,\rt • 
\\'hu think~ a Rl'lurt is u '11:11'1'' 
rr: .. ·k > 
.\nrl lnrl(lll)( I' dulll' lu < ht·l t..... tiM I 
t'<llm hal·k' 
\\' hu "lll·atcl ... Ill• 'l'.tr~ ltr('akin~: lilllt 
Ral-.' heart'' 
That •wancl.•l mung an~:. chnncr·-.pull!!nlt,t 
s.turlcnt ut l.ilwral .\rt" 
\\'hn thinJ.., an ohm', tlttlv II'~ i< ltl 
rh\tnH1!: wath hnmt.' > 
And a turhine •~ wuuml ruuml n llm· 
clu chic.'t'~ clnnw '" 
If~ a ,,·huul of en~;inecrin~ ven• 
pr;wtinll c:nginccring not lcs.~ e'OI ling 
{Cuntmuecl on Page 3. <'ol II 
Headquarters for School Supplies, 
T ypewriters all m4kes. Leather 
Zipper Cases 
Lowest Prices n. Town 
NARCUS BROS. 
24 P leasant St. 
tht•st• plans gu over the'· will he re-
,\nd whu's m•,•cr hcnrrl tlf th.1t l:ll' JX'IItc.>tl . if th(')' clnn' t , lht•, amllunt to 
called oe~l'tlrtl'~) iu~t nawthcr gMd iden that fell 
t hrou~:h Let'11 IHlt thin\.. ~~~ murh of Wh,• that woma1H'rtlll', mcntalh· h1111 
tlw cxpcnsc. fellow>~. hut of ho w much Sturle11t of Lilwrnl Arts 
\\'l' will be ~tettin): C11r uur money It 'mttinuccl 011 Pal-(~! !!. l'ol l l 
and a pas.~ ts drupped or n play run inc-orrect!)' and a man is blamed nnd yet 
the cntic~ l'nuld not rlu as well themseh·es. 
l'rihl'ism in sr)Url ~hould not be expressed by people who are tannblc to do 
better thun the pl:\\'ers in thni ~port Playing hv means of the mouth does 
not •r<lrt tout·hrluwns and it makes the plnvcr!' antngomstic toward~ the 
o;tudenl" heC'auo;e of thi ~ unjust criticism 
T 
October 29, 1935 TECH NE WS 3 
STRONG MASS. STATE TEAl\1 TAKES IFROSH DEFEATED 
TECH 20-0 IN ANNUAL CONTEST BY SOPHOMORES 
SOCCER TEAl\1 SUFFERS INITIAL 
DEFEAT ASBROWN STAGES RALLY 
Mass. State Gains Early Advantage In Game With Forty-Yard 
Pass Which Paves Way For First Score 
IN TRACK 70-46 Three Goals Scored In Final Period Allow Bruins To Come From 
Minalga, Taft and Coffin Star 
For Victors, Blanvelt and 
Olson For Losers 
Behind To Win 6-9 Victory In Wild Game 
GER \1AIN£ AND LEWIN STAR IN 
TECH OFFENSIVE, BUT TEAM IS 
WEAK ON OEFE~SE 
manh 1cdt <>hmlt·d .111 th~ quuhti'' 
whit•h 11 )(nud team sh11uld <ho\\ Encl 
runs. rcn·r'c.'~, IJ:I<'t an•! Jatcr.ll• .Ill 
wurketl t<l p<'rk•tiun th:nnaonc .uul 
I.e" 111 11cr•• th,· out•t.IIHhn~: pt•rfunn~r' 
in the rnlh '""crl.\1 tlllll'< Lt>\\ 111 \lUI\ 
throu~:h tlw hnc fur 1{11111~ of t1Wn• than 
li1·e vurrls nncl onw h, rcd~d otT uhout 
twdn~ ,·ard' GunMntt a)..,, dicl \lcll 
maJ..tn~ ~~·H·ral sun • '" c l"llll '" n•ps 
I cdl'-. clriH· wa~ t•nth.•d whcn .t q uit•J.. 
J>ll$!'1 was inlt>rcepll:d 
l'lw .umu.sl I· rt·,Junart-SuphunWrt' 
tra,·J.. rl\ .1lrv "•'' r.·-umcll .lgmn thi~ 
\ l'ilr "" I Ul''"U\ olllel Thur~tlll\ o( In~ I 
1\'Ct'h , tilt' <.;<lJI)IIIIIIttrt·' t.'mt?r!{ln)t \ ll 
tttnt•ll" 111 tlw ""'' mar~,:in uf \1\ull\'· 
thrn• J•••islt ..... wei thu' ""'unn..: them· 
''-'IVt.'' i. I t\\tt IUOrt• puillt' lU\\ ard J.:;.&iU 





Inexperienced Tech Runners 
Suffer Their Fourth 
Defeat 
lh blt•< J..m.: two punts and nuJ..m~: 
1-,cclhmt end runt-. the ~In>~. l'\tatl' 
~:ndsteN dnwncrl Tct•h l>v a dcl'isi "~-" 
sn>re uf :?0 0 Tech wus tWnr in u pu;.i. 
tion to -.,·ore :mel the\· ''ere uutplnn·<l 
in even· wav Onh un<'e wns T<•t·h 
a hie ttl ~et clcep mtu ~tn tl!'l' tcrritnn· 
and at thnl time it wu< too late lu he 
nf a111 advantage 
i':nrh· in tht· first quarter :;tal< 
hr.,ught the hall to Tet•h' fuurtl'<ll vnrd 
,tript• in two plays. i>1rst a ~J)innl'r ~ll\ t• 
tht•m eleven yards nnd then n forty· 
'.trd pa"' put the hull <lt•cp 111 Tct·h·~ 
tl'rritorv I luwever, 'lt•l·h held at tha• 
point and the ,·bttor' 1\l're Cnn'Ctl to 
rclinqui!lh the hall, and Te('h tlwn 
ldt·ked t>ut of dun~er Later in tht• 
period tht' first Sl'Orl' nunc when u J..a·k 
hv Red Johnsnn wn' ltlm·kecl ancl run 
<!em n to Tt•t·h's t hrce·yarcl mnrJ.. ... r Tw 11 
Hll'CCso;iw line plun~t<·~ put tht• b.IIJ 
Durin.: the gam•· T<•t h n•nlpldt•d 
tii'C fur\\HrCI pa<scs Ill :-;tait•'s 1>11\ ollltl 
tht•\ shu\H'II '"'·l'!knt •kt"n"'-' .tt.:.lin•t 
\ t hr•l it appt•.•n·cl that the •·t~nk't 
llttu!tl ill "'lilt"\\ h.Jt ~"~•'""'' bu t ,11 th<· thl' :\Ins,; Stall' ~·n>ss·country team, 1.') 
~ncl "' th•· 11r,1 d.ll, the ~,.,.ue ul , e.u Ill. 1111 1111r hu111e tnur'c laM Saturda1· 
nflt•rtHKlll This " tilt' fourth strnsght 
rlt•ft•n t whil'h uu r itW'i.tteril'tWt·tl •·rnss· 
l'nuntrv tc~om hn~ suffered thi11 fall 
pa~s1n1: 
The sununan 
\1.\~~.\t ' lll'SJ<:TT:, :..1.\TE :?11 
0 \\'I I ){ I l~S'I E){ rEt II 
1111.'11 m•t•clt-d utlh 1l11n P••ints tu dtnth 
tit, nll'd and th1 v s.•t•ured lh•••t• and 
.1 gu••l 111.un mor<' 11ithu11t an• rltllt 
Lapham It· r,• luhn· •Ill nolt' 
i'l'll."rsnn It ·---- rt \ Clllll\l ~lsn.tl):.l \\ith r .. ur tirst plan·• ancl 
Sil''l'rs l~t ••••••••••••• I')( l.sh1•tl' 1 all ;ttltl l'urlin \\lth tw11 ltrst pill<~·~ 
Ros.~ltl" r <' ··--- -· •••• - I Sttm•• ilpw1•1·, lll'll' uu tstnmlin~ fnr till Wilt 
llcnl-.(t•in r~: · ·--··-----·- -- I~: \\'i1""'11 1wrs. "htl1 Olsun pt·rturuwd 111 II tur ht" nru .. rt ---····- •••• It ~'"' l<·th 
\dam rt· ··-·········· ),• Ru-htur· d:t'• 
t .lplnm Rn'" Prut·tur uorl Btl! Gtllcttl' 
u! tht tn\·nllut)l tt•nm rumtlc:fl 111 a t lcn,;t 
21)() , .mls ah<'utl uf the re~l nf tlw field 
in 2 1 minutes. 2!1 a nd 2 5 Ft'l'nnds. 
hmlllv l'ntt•h n~:nin lt>cl in the \\'orces 
h·r torn·~. hut not until ~ix Stntt• nm· 
:O.turlt:\ ant qlt ··-··· •• oth (;t•rmalll< 
St,•\\ .trl lhh • --·······-·-· rhh Elliutt lawrs hac! t ru~,t·tl tht• tim~h I till' Th<' :-.ummun 11)(1\ .ord cla~h 1 ~~ c'uthn 2ucl ()J,on. wtt•llm hnrrkrs !rum !'UH<' Jlrtll'ed tn 
11\'l.'r fnr llw lou('hcluwn The tn· fnr 
.\ll1 tt rhh •••• ihh \\\•h•h•r 
1\tll'lli): th llo l .t'llitt :Jnl ~11'\'t'll'"n , tum', lU :J·II Nt•t•t~ntl~ h(• 11~• clillit•ult oppusi tion for nur t eam 
the ex tra pnint fnih:d lluriu~ tlus s,·un '" t>l:riud ... :!'.!(), .tnl t)ash t~t 1 ullin :!nd t l),nu. whid1 has nn it hut Clllt' mt•mher nf IMt 
period Tc:t·h made a ft•w ~nud ~::un• 
hut nunc wtrc grerat cnuu~;h tu lw nf 
'""" nclvn n t.l):l.'. 
The sN·nnd pcrincl wns \'en· ~imilar 
t•• the first Te<'h m.llll' its first, hNt 
dnwn of the ~:ame w hcu Elliott \\1.'111 
thn>ugh the line lor ten vnrds. tt\tl 
sm·~·('s~ivt• plnv:; ~:unt!cl 1111 vnl'(l:tgt• ~~~ 
T<•ch rt.•snrtccl to a 1.11'\.. . I [owevl.'r, 
State blc)<'ketl the ki1·\.. .111t1 Lchr mu 
thtrty nmls In a tcmchcluwn The 
half enclt•cl wsth tlw Tauhmt!n lt•atllnt.: 
hy a ~ron~ nf thirtt•en to nothing 
The third and fuurth qun t tc.·n; 
9hnwed ~ur.:cs lw huth team" Stall•'-. 
advance. hnwl!\·er. rt·-ultccl m :a st'tlrt' 
.\ "Crie" nf t•ncl ><Wt:l'Jl" ;ami line plun)lt'" 
whirh Tt•t·h t·uulci nut ~l<IJI hrou~ht the 
hall to a st•ming Jlnsitinn nnd tlte11 1111· 
uther encl run arlderl s1x more pnintl< 
111 thetr tntnl The kit J.. Cur the c' tr.t 
potnt was gourl and St:ttt ll'cl 20 0 Tt•t·h 
tht:n put on n hclatNI rlrs\'t, lal\ in thc 
l.l~t quarter nnd ndvnnc~d the hall 
~i't>' \'nrds nnrl mucic.• live.> ~llt"l'e•sht• 
lirst do\1 II", takin.: tht• hall fr•llll the1r 
own twcnt} -rard lisw In the uJIJ'I>'i 
linn's t went ,·.yard hnc.• During thi~ 
CAMPUS CHATTER 
IC'ontinuecl from Page 2, Col 41 
Who can speak in <even lnngunge~. nil 
of them dead 1 
\la"s Stull· n , : U .!0 lrcl l"·t· 1•r tsnw .! I :\ ;, '"l'uncl' 
·1 uu1 lulu<~'"' m.ult 
Fn•tl l{sd 
Poin ts at ll r tum lulu\\ 11 mndt• "' 
Ill l'>tl'\\.lrt l.t·ha. lllhard el.1'h I t .hhtHII 
fi .. ltl. :lnl I hu•h,...,t•l.., lllllt , .:M 
Ftwl Ril'l l! I plat'l'llll'tll t nncb 
Suh'tl tutiun~ \la":Hitu"' tls St.tlt· S.'\11 1.crcl rJ,e,Jt lsi Tnft. 21111 I am·a, 
l'mn l<ed tur Sturlt'v.tlll, Fr.·cl l{w l<'r :lnl I rl'in~c tinw 2 monut< '.! ""' 
fotr Stcw;lrt l.1·hr iut l..1pham \lurph 111111, i~';i1• 1 ~,·~·,',':1t Sw~~;;:~1 ;• o)/,e;:s to'::al~ ..... :~,'~~. ~lilc· run bt I .ttl '.!ncl ), rw·nwr 
(J'Jlru:ll tnr P!'l•·r'"" · ~lul<lc·l fooe :{rd ll tll hr"<'k 111111 ;, tni ll lllt'"· i ',!.;, 
.\fl run" TiJ..nf~l..t lnr \htr)lh\ . !'11 Hr• "t'UIIHI• 
for (;runt' ,.,turlt•\,1111 lo•r 1\ruwn. T\\umalt run 1 ln·sm·. '.!nel llau 
fl:tlll k tur l.dtr, I· r.tn Ru:l lur Sturt•• ,,.r :lr•l 1 :uu·a,tt•r 11111 , •• 11 1111nut"• 
vant, Rul~t·r~o:c lnr :->1<·\ <'r". Pt••·J..ham lor 
1
.,. 
.\ llt·tt, l'utttill11 tnr ~l uwlt'\' LnHI<•I1 fue -·1 ~··e unrJ, 
il(·I'I1HI<'III, :\lurplw lo1r Til..nfsJ..i, l 'eL•·• Shot put J, t -' lrnnl.:n. 21111 l:it•lcl :lrfl 
·<~n Cor Rohl'~J.:l'. Ttkor,.,J.., Cor \1 urph' I I .,Jt-.,nlh. ds~t;clll'l, an feet. I 2 itwh 
() llncn fur (,r:H· .• l{u•"tl'r lor 1 ullnt< ()" 111 thrrm t' t \ltnal):.l. '.!n<l Smtt 
l'ihpko"'"' lnr I rctl Rtcl, llrot\\11 fur ., 1 \I I 1 Il l 1 .., 1 l'c,·J..ham lto ... e lnr l.m<lt•u ,rc " ' ''t..ane ,. t•et rm• II'' 
\\'urt•estt·r Tt•th ' l own,lt•\' leu \\'tl llt.:h llllll)l lil t llolllolll , 2ud Tnlt, :l td 
<ll t1, J...ornh 'hun filr \\' t•hst~·r, ' I <tUltllli111 HoW<' II . hl's~ht, II It·•• I 
Cor l.ihtlrtv. Ra,Jui',J..\" for fuhll"'tt l li.:h hurell1•, 1s t \linnl~o:u 2nd 
Lt•al'ls lur \'oun~;. Frnwh•' fur l.t•l\111 Botllll. :Ire) llurt.:t''~ t>m•• ttl ~;1 "'' :O.uclanu lur Ru ht<lll Lillt'rl\ lor 
To~tn•ln < ·nurt fur "eo<lattll, l.t•\\ Ill lur 
Fra\\ il''. Ru ... htllll l"r I uurt, I la\" 'or 
Lontl'h, \\'1·h•tl'r fur ( ;,·nnnittt• l ~>hn'"" 
lctr Rtl'htctn .fnt·k<t>C1 lor Lewin. 1-'in 
f"r Elliott \\'ibnn for 'l nuhman 
unci<. 
Low hurdlt·s l•t ~lsno.tl~a. 2n<l llulllll, 
3rd l!lunn·lt, tsmt, :!tl J.l) st'll llld~ 
Otht i;~J, Rd~n·t·. I 11 I lau.:ht·t 1:11 
l'o1lt• llllllt ' " ' llltlu\l'lt, 2nd ~I111:JI· 
!lrol llukumh . !wight II lt·c•t II 
Pa\\IIJC"k1· t umptrt•, ){ )) l<ul,.•rt-. 1111 h~' 
Fttt'hhuru . hl.'nd hlll''ttllln E \\' ll>l\1 Rrn.ul lllllltJ J, t Sll•ven•t~n 2nel t'nf 
l~r. Sprtnl(held. hn, :!rei Jrit·ltl , clssllll ll't', Ill r~·t• t , ft 1·4 
.:ani.-;ltillll 1dsu h11<1 lllkcn at lt•n t 'l 
rlolt'll 1 1•1 h gmrlu,llt' sntu his 1"111Jil"'' 
say~o this.-
"Titctr tminin.: tllnl1h.'~ mt• tco 1 ut 
inc hcs 
FRACHAT 
Out il< lost in a fix wht•re he must usc uut tht \"l:ar or twu ut lo<l mutton lnr 
hi~ head~ whll"h tht t~nplu\t•r hu, tH (111\. in 
\\'htl's life ., a round uf tea and of 
tarl•? tht• '""''' .. r must men "hum he tltkes 
That Prom-tr(ltting, ll':>l-~potting ~o tu onto his statT frt·•h I tntn scheml " 
clen t of Liberal Arl!l fashi<m. ts the 
Who think~ Pi is ~mething yuu e;H \\'nrn•stt·r Idea 
a-la modc1 It swrtt•d with n 1111 p<•cldlc:r~ cl rt•nm 
nut loves to ride on nur l'ivil's smooth The plan of a lillw\..smtth ncllkcl im· 
rnacl1 
pctus 111 11 I t waq t n 'UIIIsvt-tl thruugh 
\\'ho asS<Jt.intes chords wtth the w()rJ..s 
tht l"i~illn of a pnl'on anrl t•l<&nticll hv 
Thnt ~ tl•nogrnphcr·flirting, troubll·-~J..irt- a qhool·mas ter 
ing man of the Lilwral Arts In tiS c·onccptson ll "aq loml, but 
,\fter grnduation, "hn s cooper! in ''" "(!rnte has been nntwn widt• 
an ofttcc 
.\nd thtnk'l of nothmg but gold Cnr ha~ 
cotTers 7 
ROBERT S PAR "s. !1:1 
An engineer's glad his lift's path 11L~ Escabli•hed 1111 ln~rporated IJ II 
parts 
I· rum the partr-uashmg, rofa·mtnothmg 
~tudcnt of Liberal .\rt~ 
TBE WORCESTER IDEA 
!Continued from Page 2, Col 5) 
Ill its rourscs in p\sre science than o ther 
engim•cring inst itutions, where the de· 
gree of Bachelor of Science is given. 
Tbis is recognized in its "output" 
The head of a great manufacturing or· 
Elwood Adams, Inc. 
1 H-1 56 M:ain Street 
WORCESTER, MASS. 
Hardware, Tools and Paint 
Lighting Fixtures and Fi.re Place 
Furnishings 
LAMBDA CHI ALPHA 
1 rspp'• <a'<upht~m· 111 \'stenon~h flt'-
a)lJit'llrl'll ~nturtl;tl night uftcr the 
dntll'l' ltlUl'fl to the relief of thu hemse 
Tripp hno; mow lunwrl detedi,·e nnd is 
' IHIIIJllfll{ ahout th1 helll..c \'lltfin~: clire 
threat The thwf c l.'rtninlv hn the 
thnnks of the huu c fur hr~ clcctl 
, \ h•w of thl' hrother~ ''-'''nll'cl the 
wor•• for wcnr tht~ moming although 
tht•\' doom tu hnn• retired carl)· I 
wnndcr w hue th11 -c Ccour wh(l left the 
hou'e nhout mldmght went 
i\ f<•w uf the hovs were slightly 
hum eel 1111 Sa turclny night "hen o;ome 
JOke~ter or pennV·J>sncher pluggerl the 
hou~ phone just l.cfore the dance 
II ighligh ts of the dance . . . The 
young larlic~ sny thnt Skipper haq put 
o n conqirlerahle weight since ln~t )'ear 
. \\'hat was the matter with Ed· 
mun<l~ when he dmpped his mu~ic and 
"''""' Clll tht• n .... r \\'hit1'11111h i~ tt<lt 
tlw nnlv hi~h stt•Ptll'r in the hntt~l', yuu 
,huuhl wt• Tnpp In\" hi" number 
'"''""' """" .utd \\11\\ the clann·r• 
1;us \\ll'>n't fnr 111•hintl Thc vi,· 
JIU rl\ rtf tc•r 1 h~ dlltll'l' wat< \'tllt•tl a sm·· 
c'f•-;, '" thu~t' o ttl•nclin~:. 
THETA UPSILON OMEGA. 
)' \' () nunllll(t'el to turn uut prn1 
111 allv 'e s1 mn~>~·" Ius tlw gn ltl OJWnut~; 
ollghl of lhl' Op1•ro ~aw M:\l'll or 
t•i.:ln l~·auliful ~trw. (wasn ' t ti n .h· 
trunuont da•s <'tlhl.' r l and tw~nl\' or 
thort\ ):n\" atu l lrulil'SflffiC thuru~ girl~ 
all 111Hil•r t'igiHt•t•n um·c. It llli)thl nJ . 
s11 l w mrnti(lncn thut the l'<tnwrlil• nnes 
wt•n itt rurc fmm .\m• wu~ in s pite 
111 till' •how "l' luul u prctt ,. It'""' limt.' 
C hsr prin· gmelw has hccn limping 
.eruund thl' I I pus•• 'ltlt'e ln~t ~nturfln y'll 
s!wn·r 1:11 11 11' I f wt• nsk hun whn t hatt· 
pt·eH'cliiiJ lht· '\ ('t' lli tiJ S(l\" I""\ 1111 IHI~ht 
tu ,..,.,. tlH utht·r f<•lluw" .l u<t hnrch 
II"' ·lhlt· that llru\\n wa< a hit t(ICI 
hNt\'\ 
1\eHI ;a •·•nt(lle of tlw fcll nw~ wonllcrNI 
whra t kind uf a hill){t' ~~ I T ruultl 
throw, st• ~aturdtl\" ni!(ht thcv went 
r(H\\ 11 In Bus tun Ill hml uut J)('r<unalh• 
\\' hen thi'V a rrivt-!1 nhuu t 9 ;l(), o nly one 
kl'J.: uf liq~tld h n p R wns lcfL o ut n f five: 
ull t hcv 1'nul<l rio tlwn wns sampll• that 
and nunt• humt' 
,\nn ther bunt h hnf! lo J.:O to the 
\f t·t tn hear (~u)', nnd ~till ~ctmc m nre 
w•·nt If• M:t: tht• town in ~;cncrn l And 
nil thi ~ t•omhint•d with the j.(RnR that 
wc•nt to the dante, ldt the ll nu•c prac· 
w :1lh dn•erl Cor the! night 
PHI SIGMA KAPPA 
Tlw past two wt•<,J..A hav(> lwt' tl more 
11r It·•~ nC'"tivc one• u ruund the llo use 
La"l ~aturclay n g~>ut!h· number of the 
t.r., t htr• n tteutll'll a \'t·n· t n iu,•ahlt· 
l'it• n111 l lla.Uo wcen rlonce 1\ 11 u sual 
fl:ri (', nt·rompanied l.w his running mute, 
\'innv" Strosnhcrg, were the life of th~; 
part\" wath thc.:ir rtnrhlion uf rlnpulas 
uld tsmt' favori te~ Thonk11 l<l Tom·~ 
r11W oml m1ly we were ahle to have a 
\·lr~inln reel. According to the "mar· 
rierl" hruthel"', who hart turned in tarly 
it w a1 quite a noi~y time 
Thur,clny nigh t there " ert• nbnut 
tw.-nl\' alumni hnt·k for a reunion 
Brother TTamiltnn . national pre~i• lent, 
Honey Dew Restaurant 
SPECIAL LUNCHES AND 
SUNDAY DINNERS 
T el. l·94H 
PIAL TO BROS. 
205 Main St. Worcester, Maas. 
I STRONG BROWN OFFENSE LED BY BURBANK BREAKS STRONG 
TECH OEFENSE 
I t't'h' soccer tt•nm met its tin;t deCent 
nl tlw sea son Su turday afternoon when 
th<' hooter~> from Brown Uni1•ersity 
came up from llc:hind an the last q uar 
tt•r 111 wm r .. t llnpcs Cor an undefeated 
st'<l"''" \\ere de~lro) ed hy thnt las t 
pcrincl st•oring s J>rce of Brown's hnoten. . 
'l'ht• Bruin• "ere unable to IJreak 
thr••u~:h the Enj.(inecr's 4-3 lead until 
lat,• in the final pcriocl, hut n nce they 
ttt•rl the ~cure with a succe~sful kack by 
:\lurrnv , Tech':; clcft!n~c s;nve wny 
cnnu~h to nllow twu more tallieN. 
C'atll<~ in jack !\rand, left wing, made 
Tet·h'• fin;t talh kiC'king one in from 
liH n1rner oftt!r on e minute of play. 
\\'nltt•r ll oll quil'ldy made the ~core 2·0 
nn n pass Crnrn Murge tt on the right 
1dng Bru" n's turn C'llme "hen Am by 
Murrn1· on Bruwn'o; left wing pas.~d 
111tn nn,·e Burhank who smn~hl.'d the 
holl into thl' gonl. Dnvc lltd~wnn wBR 
rc~pon Hihle Cnr Tcl'tl's third score, drib-
him~ tl11wn th<• lil' ld and kit•king the 
hall 111111 the l:llal Orown S('Orecl again 
nn n pnss to llill ~lorge~an When the 
flrstqunrte r dosed, T ech led :l-2 
~lurrn1• til.'rl till' 1worc in the second 
qunr tt•r on a Stll't'<'ssful )lenalt)• kick 
lnt•k Mudge tt l1011led a pn~q frnm jack 
Bnuul snto the gellll a nd hrou,::ht T ech 
out in Cmnt n~nin 1)..3 'l'hi;; score 
I'X tt•nc ll'CI thron~h thu third ptrlocl and 
min the fourth 
,\ fierre ~coring nttack hv nrnwn in 
tht• ll nnl period found the T e<'lt n pfense 
t•rtunhling, ns t!l Murra'• ~corr twice anrl 
1\lnr.:<•siJn once, hrlnging the score into 
nrnwn'q ra,·or 6-1 
Tht• 'usnmarv 
IIIW\\'N 6 4 TECII 
r.lurmr olf ····-·······-· orr Muogett 
Burhank iJr • ····------··-·- lrf llolt 
Burkhart cC ·······------- d Mcgwnn 
:\lnrgewn irf __ -·-··---··-· ilf Borden 
Ht•acl nrC ---- ········--·· olf Brand 
I lnrt lhb ---·· ·····------ rhh llollick 
Swnlluw chh ···----- chb Curnham 
ll l111 rv rhh ••• ····--·--- lhh fJccch 
t'ha•t' lfh ·-- -···-·-·--· rfh Rril'kson 
Dt•zwlon rfh ·-·------ lfb P nwell 
t'nrn g ----- ~-- --· • g I lowe• 
(ruul -. marie I))' Murray 3. Martleson 
2. llurhank, llr<lllrl , fl oll, Mc E wnn , 
Mudge tt. 
Suhstituli <Jn ~ · Orowll' llvcrs Cor 
t'orn c;nfTne \ Cnr llurkhart W orcester 
1\•ds Wrobel Cor llollick 
Rt•ferce. Dan Cummings, Worcebter . 
WITH OUR OPPONENTS 
The Rhode l ~land State football 
team defcatcrl the United St.atet Coa st 
Guard Acarlcmy, 13 to 7, la~ l Saturday 
fur its first home game victory this 
rt•ur The week previous Rhode r~!And 
ln~l to .Mas~nrhu•ett!l S tat<' hy a clnse 
,t·urc (7 .()). 
Tlw name wns hurd fuul(ht all the 
wa\', with all thr !lfUrink I'Oming in a 
Wtlrl o;crond pc ric)(l One or the high· 
ltght" nf th t' game wa.~ roa~t Guard'~ 
su<·<•r!<sful s tonrl on her one·inch line 
rluri11g the o pc ninu CJUIIrtcr. 
\\'orres te r 'l'er h clef enter! ronst Cuard 
anrl !\la~•nchu o;e ttlt State barely defeat· 
t•cl Rhode 1- lanrl T n the light o f la!lt 
Sn turrlny's tilt here the outcome C)( 
n(•x t week's gomc with Rhorlt' bland 
S tate is uncertain 
And up at Troy, Ren•o;elarr Poly. 
tt•c•hnic rn-.titutc ('Ontinucd on it!! 
merry way lo•ing to Union C'ollege. 21 
to 0 This mnri<R Lhe fifteenth cnnsecu · 
t il"e rlt•ftnt Cor R P I . over n three 
vrar period . 
wnN the ~::ue~t of ho n or. Ahr r thr regu-
lar meeting o r the a c tive chapter, m ov-
in~e pictures of interest to the brothers 
were "hown and theo the alumni di<~-
(C'ootinuecl on Pngt 4, C'ol I I 
TECH NEWS 
I \\'iiNon. di!lltppear-: nt lunch time cw11 roommate':; rnlluence was the unoerlv-
Sumln) night to scc 11 lmt appears to ing cause of rt all l\'ot to l>c outdone 
he a "one .1nd only ·• ,\bn, he <lepMt• hy llarry, I' Duwnc~ une wee!.. lalt:r 
t•ussed plan~ for another reunion in the from the studv cO<le to see her durin.: atto:r untuhl agony on hrs part and a 
rRA.OHAT 
(Continued from Page 3, Col. 51 
nol too distant future. ; lhe week. Let's sec 11 htn can ll\: d"ne lot of work on the part ui tertarn ui Saturdar snw !'el'eral othtr alumnr 
nhuut thr>' the brothers, allutH'<I him~clt to he 
back, some for the game, ~omc Cor olher SIGMA ALPHA "'PSILON ('unvinn:d thnt he wanted 111 hove hi-. 
reasons. 13rother Richmond stopped in "' 
mcrdy encourage polygamous habits, 
!'ill<'<' traps catl'l1 tlw mnlcs t hat ronrn 
whill' th~ females stay wtth tlw yuung" 
1\\'t> ~;iv<' ,·ou thi< in at•corclanc:e wrth 
nur p •lrry ot l..ccpmg . tm t acrount nf 
\\h.rt the 11<'<t mrml' nre thrnl..mg 
on his way to ~tee hi~ fianccc Several Brothers Gruben, '35, and ~l orrell, tlrng too. I le thcrdore fullowctl lluw-
1 I• II ~amp! • 'J'hr's left :\1 ·RuJJ Law -<tudl·nt ~ an• IJUil'k to catch nn of the brolhe~ at.tended the Rope-Pull II A. A. 37, visited the house Satur· ant ,; mr ' 1' c' c · · t ~ ~lo 1e · h ·•lr· tude 1 'rtaltl" ltt s.·ta11d .\ s t un· is now <>nin" the rouncis, of :'1 
dance and all claim t hey had nn en- da}' afte r the game Moore left Cor u 1 111 •~ '' "' • "' " 
I 
1t ~kRdl. qurtc unfaithful to hrs Hudcnt whn'e law «t·houl fee." wcr< joyable time, even "Hermit" Pierson home Saturday in his newly ac:qurrcd ··~limr," nltenrll-rl tht Rupt Pull Dam'l' I rnr""<l frum 10 to s.;o Canny, ht 
djdn't get lllUt'k Two brothers went Furcl Touring t'ar, vintage of 1930 (?I What ne~tl lnnhrl :rt hi" cnlle~:c t·ntalogue and the 
west to Mt. llolyoke nnd n t•ouple 
1 
and Wl' wonder j( he managed to rc:wh 
went East to Boston. hume. Bruce's candy s tore has become l~reddy \\'!lev lm·eil!lcd unc u{ thr; C'ntnlu~:ut• snirl fee~ were to he $40 ~0 
It must be ~Wrious when the girl the hnnk of lhe hou!>C. private debts r>ln<s. Slate fcll~ws who was ~laving at he stw<l his college administration Cnr 
calls for a fe llow, takes him home for and hcb paid b)' adding or subtracting the bou~ tu gel him a date Cur the thC' i'xtra 10· The whole law ~<"hool 
d h h h d h · J'o"" p 11 11 l)arlCA ,\ plat1'11111n lrloncl fanrltv was lined up against him, hut supper an t en t ey go to t e once t e amount to )'Our hrll ' ,., • " 
and on Sunday morning she calls for Flash I t has finally heen discovered wn::. produC'ed, but unfnrtunately for the Judg"~ gal'<.' the hew the nod lit 
h. d th t h h II h · · h ld l~r""'l~·. one of the Reel l'n,·cl"r~.· frorn won hi~ case. rm an ey JotO n c un· ow w u c1 rrgrnnlly owned t e o gn•cn '"' ' ~ " 
about it '' Blackie?" "Oob" r'ield made tnpC'oat that Rranch found in n blind C'niKnte purloined hC)r during thr t·oursc 
his weekly pilgrimage to Daniclson to attic n few vears agn I n a recentll· t~f the t'\'cning Thl.' onh 'tatcment we 
see his one and only. We wish that discovered picture of the 1914 National werc:- ahlc:- to clidt from \Yilc1· wns that 
we could get a look at thi~ person who ronvention. the delegate from our the Red Raider wa~ gen<:n111s ~:nnugh 
claims 80 much or Doh's time t'hnp ter is seen wearing the same roat tn k•a,·c him n girl in ext•hangt· Wc·ll. 
Stcek' hm; finally given the bO)'!I the that·~ ~onwthin~: nnvwr11· 
plenRurt• of reeing his much tnlkecl A.LPHA. TA.U OMJ:GA 
Severn! o( our alumni of recent. yean; 
returned for a reunion this week-end 
T hose present were J ohn i\follorv, '33. 
"Mike" Warv. it•k '3-1 , Fran!.. Greene '31, 
Prank Crowley, '34, "E d" Maddock, '32, 
Irving " Poluk"' Suutrell, '33, !''red Whi t. 
Cord, '34, nnd "Joe" Sidga, '35 
It certainlv takes werrl drrum· 
about Rutland Anmt• hv taking her tn 
the dance. THE COLLEGIATE DIGEST 
Renoit !\till remains the only driving I - -
force in the Rarhelor's Club by not Dr Lnrr uf Lc IIane, Fram·t• ''H 
having n rlate sinre school began. rats could he j:il'en intclligent•c test ~ 
THETA OBI tht')' wuulrl rnlc higher thnn th(' li\'Cr 
flarn• llowlaml started it all 111':1.' man" 
\\'c lNtrn b\' remote cuntrul tha t tht• 
girl• in n ccrtain boarding hou<e a t thr 
Univcrtitv of Wi<con,in now have 
placed littll' placards up he~icle tht' 
phone~ in the house The placarrl'> sa1· 
"C:en tlt•mt•n gul'~t s wil l please not 
anM\'('f rail~." 
Tt is a rll'\'l"lnpment of an emhara<• 
ing •i tuation of last <pring. One rhw 
tht' dean of women callt•rl the boarclinv 
hou<c ancl n deep masculinl' vnkt• 
nnswNc·rl, "Thirrl f' lunr" 
~tances to put "Smitty'' on the ba.ll 
After being presented with an orange 
lut week by a fnir damsel, he blossoms 
out at the Ropc-PuU Dance with her. 
Where is your iron will, Smitty? 
Our wavy-haired Romeo. Murray 
Downe~ next took up the torch and l>r C.ilhousel.. of the L'niwr-.itl' of .\ ft•l'' tlavs agn an BllllOuncemrnt 
now it', ~lt-Rell who i~ carrying on It Southern C'nlifornia ''There i' nhso. wns marie tn the Hurlt•nts on the ~k­
nll Htnrted three weeks a11o when I!ow hrtel\r no hasrs Cor compari,nn hetween Kinlo•t·k campu" of :O.:nrthwc~tern Uni 
land ~ucC'umhed to murh pcrsua~ion, rats nnd humnn beings" \'t'r"it1 J\ vnicc cia's (!lr amnl!•ur 
hrokc down. and went to 11 dnnre Dr. Loir · "Rats !lu twit hmnon~ at hnrmunin·r~ wu<: to lw opcnecl nn tht• 
Rumors, unverified, hove it that hi~> every turn The he~t t rnpping method~ ninth llnor of 1 he \Varrl huilrlinK 
They ain't stream lined 
or air conditioned_ 
hut they sure are mild 
and they sure got taste 
... made of 
mild ripe tobaccos . . . 
we believe Chester-
fields will add a lot 
to your pleasure. 
U GGBTI & MYERS TOBACCO CO. 
October 29, 1936 
One day after the clns~ began the 
tlc•nn in chur~w mo1·cd hi!! otliC'e from 
tht· eighth to th<' first floor 
Tel. 5-1251 
The Fancy Barber Shop 
98 Main D irectly over Station A 
GOOD CUTTING 





Cor. Highland and Goulding Sts. 
Premier Tailoring Co. 
MR. FARRAH, PROP. 
Tallorla g, Clrtii<Sh<g, , ,.,J Pr•ul•g s.rw. 
For Tu h lti• • 
Free Call and D olivery 
115 Highland St. Tel. 3-4298 
Horace Partridge Co. 
Athletic and Sporting Goods 
W£ EQUIP TECH TEAMS 
9 Pleasant Street 
QUALITY RESTAURANT 
The Home of 
Quality Food and Beverage 
Located at 
129-Dl Main Street 
• 
C tO\\ 1 u.,.,r1T 1>. Mn a• To· ceo Cn 
1 
